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Ostale teme
Pra va žr ta va: Prak sa Evrop skog su da  
za ljud ska pra va i za ko no dav stvo u Sr bi ji1
mi li ca ko Va če Vić*
Rad se ba vi pra vi ma i po lo ža jem žr ta va u me đu na rod nim do ku men ti ma, sa po seb-nim osvr tom na stan dar de ko je je kre i rao Evrop ski sud za ljud ska pra va kroz svo ju 
prak su. U ra du su su mar no ana li zi ra ni ne ki od naj zna čaj ni jih me đu na rod nih do ku me-
na ta iz ko jih, kao osnov na pra va žr ta va, pro is ti ču: pra vo na uče šće u kri vič nom po stup ku, 
pra vo na za šti tu i pra vo na na dok na du pre tr plje ne šte te. Na sto ja lo se da ključ ni stan dar di 
bu du ilu stro va ni ana li zom od go va ra ju ćih sud skih slu ča je va iz prak se Evrop skog su da za 
ljud ska pra va, s ob zi rom da se iz sa mog tek sta re le vant nih do ku me na ta za pra vo ne mo že 
za klju či ti šta re a li za ci ja jed nog stan dar da u stvar nom ži vo tu pod ra zu me va. Osnov ni cilj 
ra da je ana li za usa gla še no sti pro pi sa i prak se u Sr bi ji sa me đu na rod nim stan dar di ma o 
po lo ža ju i pra vi ma žr ta va, iz če ga bi mo gle pro i za ći od re đe ne pre po ru ke za una pre đe nje 
po sto je ćih pri li ka.
Ključ ne re či: Evrop ski sud za ljud ska pra va, kri mi na li tet, vik ti mi za ci ja, pra va žr ta va, 
Sr bi ja.
1 Tekst je na stao kao re zul tat ra da na pro jek tu Raz voj me to do lo gi je evi den ti ra nja kri mi na li te ta 
kao osno va efi ka snih me ra za nje go vo su zbi ja nje i pre ven ci ju, br. 179044, ko ji fi nan si ra Mi ni star-
stvo pro sve te, na u ke i teh no lo škog raz vo ja, a im ple men ti ra Fa kul tet za spe ci jal nu edu ka ci ju i 
re ha bi li ta ci ju. Ru ko vo di telj ka pro jek ta je prof. dr Ve sna Ni ko lić-Ri sta no vić.
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Ka da je reč o prak si Evrop skog su da za ljud ska pra va (skra će no: ESLJP) i 
kri vič no prav noj ma te ri ji, pr va aso ci ja ci ja nas vo di ka okri vlje ni ma i za šti ti nji-
ho vih pra va. Na i me, čl. 6 Evrop ske kon ven ci je o za šti ti ljud skih pra va i osnov-
nih slo bo da2 (skra će no: EKLJP) ga ran tu je pra vo na pra vič no su đe nje pu tem 
pro pi si va nja oba ve za ko je dr ža ve mo ra ju po što va ti ka da pro ce su i ra ju okri-
vlje ne. Ta ko je u de ce ni ja ma iza nas raz vi je na iz u zet no bo ga ta i ra zno vr sna 
prak sa u ve zi sa po što va njem pra va ovih li ca. No, sa dru ge stra ne, upra vo in si-
sti ra nje na pra vi ma okri vlje nih skre će pa žnju na za ne ma ri va nje pra va žr ta va, 
od no sno na ne u jed na če nost u ga ran to va nju pra va ove dve ka te go ri je li ca, te 
se, po tom, po ste pe no iz gra đu je prak sa ESLJP i u tom prav cu.
In te re so va nje za žr tve in ten zi vi ra se po sle Dru gog svet skog ra ta. Auto ri 
ko ji tih go di na po či nju da pro u ča va ju ulo gu žr tve u zlo či nu, po put Von Hen-
ting-a, Men del sohn-a i Scha fer-a, zna čaj no do pri no se raz vo ju vik ti mo lo gi je 
(Do er ner, Lab, 2015: 10). Ka sni je, to kom se dam de se tih go di na 20. ve ka vik ti-
mo lo gi ja ve ću pa žnju po sve ću je po tre ba ma i pro ble mi ma žr tve, ne za vi sno 
od nje nog uti ca ja na na sta nak kri vič nog de la i na pre stup ni ka (Ni ko lić-Ri-
sta no vić, 2001: 45; Ćo pić, 2015: 36). U to vre me do la zi do raz vo ja po kre ta za 
za šti tu pra va žr ta va, če mu po seb no do pri no si i ta da glo bal no pri su tan po rast 
sto pe kri mi na li te ta ko ji uslo vlja va po rast bro ja žr ta va, te sa mim tim i nji ho vih 
po tre ba za po mo ći i po dr škom (Ćo pić, Ni ko lić, 2004: 17). Vre me nom se u pr vi 
plan is ti ču dva ključ na seg men ta po lo ža ja žr ta va. Sa jed ne stra ne, žr tva ma 
tre ba obez be di ti bo lju za šti tu, ubla ži ti tra u ma tič ne efek te kri vič nog po stup ka, 
spre či ti re vik ti mi za ci ju i omo gu ći ti na dok na du šte te, a sa dru ge stra ne stvo-
ri ti uslo ve za nji ho vo ak tiv no uče šće u po stup ku (Re i ter, 2012: 150). Kroz uče-
stvo va nje u po stup ku žr tva se iz di že iz nad ulo ge pa siv nog su bjek ta ko ji slu ži 
sa mo kao iz vor in for ma ci ja i ne ko ko če ka od lu ku dru gih. Na ve de no ima od re-
đe ne ve ze i sa in ten ziv ni jim raz vo jem po zi tiv ne kri mi no lo gi je (Ro nel, Elis ha, 
2011), a u sa dej stvu sa njom i po zi tiv ne vik ti mo lo gi je. Ve o ma po jed no sta-
vlje no re če no, po zi tiv na vik ti mo lo gi ja u pr vi plan is ti če mo guć nost po pra vlja-
nja od no sa na ru še nih kri vič nim de lom, od no sno na sto ji da uka že na mo guć-
nost da žr tva na kon vik ti mi za ci je stek ne i od re đe na po zi tiv na is ku stva, te da 
raz vi je no ve spo sob no sti (Ro nel, To ren, 2012: 172).
2 Rim, 1950. go di ne. Do stup no na: http://www.coe.org.rs/RE PO SI TORY/163_ekljp_ _tekst_kon-
ven ci je.pdf, stra ni ci pri stu plje no 4.10.2015.
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Te žnja da se žr tva ma obez be di sa dr žaj ni ja za šti ta opred me ću je se do no-
še njem me đu na rod nih do ku me na ta ko ji su po ste pe no kon kre ti zo va li oba ve ze 
dr ža va u po gle du vik ti mi zi ra nih li ca. Ta ko su to kom po sled njih de ce ni ja usta-
no vlje ni, a i da lje se raz vi ja ju, od re đe ni stan dar di o po seb nom po lo ža ju žr ta va 
kri mi na li te ta (Oc hoa, 2013: 2).  S tim u ve zi, pred met ra da su pra va i po lo žaj 
žr ta va u me đu na rod nim do ku men ti ma, sa po seb nim osvr tom na stan dar de 
ko je je kre i rao Evrop ski sud za ljud ska pra va kroz svo ju prak su, dok je cilj ra da 
is pi ti va nje usa gla še no sti pro pi sa u Sr bi ji sa me đu na rod nim stan dar di ma o 
po lo ža ju i pra vi ma žr ta va, iz če ga bi mo gle pro i za ći od re đe ne pre po ru ke za 
una pre đe nje po sto je ćih pri li ka.
Me đu na rod ni stan dar di o pra vi ma i po lo ža ju žr ta va
Je dan od ključ nih do ga đa ja za de fi ni sa nje pra va i po lo ža ja žr ta va bi lo 
je usva ja nje De kla ra ci je UN o osnov nim prin ci pi ma prav de za žr tve kri mi na-
li te ta i zlo u po tre be mo ći (od lu ka Ge ne ral ne skup šti na UN, br. 40/34, od 29. 
no vem bra 1985. go di ne).3 Ka ko bi se za šti tio što ve ći broj vik ti mi zi ra nih li ca, 
po jam žr tve je u ovom do ku men tu de fi ni san ta ko da pod ra zu me va oso bu 
ko ja je, sa mo stal no ili ko lek tiv no, pre tr pe la šte tu, uklju ču ju ći fi zič ke ili men-
tal ne po vre de, emo ci o nal nu pat nju, eko nom ski gu bi tak ili zna čaj no na ru ša va-
nje osnov nih pra va, usled či nje nja ili ne či nje nja ko je pred sta vlja kr še nje kri vič-
nog za ko no dav stva da te dr ža ve. Osnov ni prin ci pi ko je De kla ra ci ja uvo di ti ču 
se pra vič nog tret ma na, na kna de šte te i po mo ći za žr tve kri vič nih de la i zlo u-
po tre be mo ći. Ostva ri va nje tih prin ci pa iz i sku je da nad le žni po štu ju do sto jan-
stvo žr ta va, da šti te nji ho vu pri vat nost i in te gri tet, te da spre če za stra ši va nje i 
od ma zdu. Ipak, ne tre ba gu bi ti iz vi da da De kla ra ci ja ne ma prav no oba ve zu-
ju ći ka rak ter, kao i da su nje ne od red be ve o ma uop šte ne ka ko bi bi le pri men-
lji ve u bit no raz li či tim si ste mi ma ši rom sve ta (Wem mers, 2012: 76).
Sa vet Evro pe je ta ko đe usvo jio niz prav nih do ku me na ta ko ji se od no se 
na po lo žaj i za šti tu žr ta va kri vič nih de la. Stan dar di ko ji pro iz la ze iz ovih do ku-
me na ta po seb no uka zu ju na po tre bu ak tiv nog de lo va nja dr ža ve na po lju 
pru ža nja po dr ške, i to ne sa mo ne po sred no na kon vik ti mi za ci je, već prak-
tič no sve dok po sto ji po tre ba žr tve. Evrop ska kon ven ci ja o na kna di šte te za 
3 Uni ted Na ti ons Dec la ra tion of Ba sic Prin ci ples of Ju sti ce for Vic tims of Cri me and Abu-




žr tve na sil nog kri mi na li te ta4 otvo re na je za pot pi si va nje 24. no vem bra 1983. 
go di ne, a stu pi la je na sna gu 1. fe bru a ra 1988. go di ne. Dr ža ve se Kon ven ci-
jom oba ve zu ju da na dok na de šte tu ko ju su pre tr pe le žr tve na sil nih kri vič nih 
de la iz vr še nih sa umi šlja jem, kao i naj bli ži čla no vi nji ho vih po ro di ca, u slu-
ča ju ka da ni je mo gu ća od šte ta iz dru gih iz vo ra. Član 2 ovog do ku men ta pred-
vi đa da na pra vo na na kna du šte te ne uti če ni okol nost da uči ni lac kri vič nog 
de la ne mo že bi ti pro ce su i ran i ka žnjen. Na kna da šte te nu žno pod ra zu me va 
iz gu blje nu za ra du, tro ško ve le če nja i sa hra ne, te iz dr ža va nje, za čla no ve po ro-
di ce o ko ji ma se žr tva ina če sta ra la. Ipak, ne ma li broj dr ža va ne pri me nju je 
od red be ove Kon ven ci je (Gro en hu ij sen, 2015: 15).
Ko mi tet mi ni sta ra Sa ve ta Evro pe usvo jio je 14. ju na 2006. go di ne Pre po ru ku 
o po mo ći žr tva ma kri vič nih de la, R broj (2006) 8.5 Pre po ru kom je pred vi đe no 
da dr ža ve tre ba da omo gu će po što va nje ljud skih pra va žr ta va, da se sta ra ju o 
nji ho voj si gur no sti, do sto jan stvu, pri vat nom i po ro dič nom ži vo tu, te da pre po-
zna ju ne ga tiv ne uti ca je vik ti mi za ci je. Ne ga tiv ni efek ti vik ti mi za ci je iz i sku ju da 
dr ža va pri me ni me re po mo ći, te da po mog ne re ha bi li ta ci ju žr tve ka ko u za jed-
ni ci, ta ko i u ku ći i na rad nom me stu. Od po li ci je se oče ku je da upu ti žr tve na 
po treb ne ob li ke po mo ći i nad le žne in sti tu ci je. Dr ža va tre ba da or ga ni zu je slu-
žbe za po moć žr tva ma, što pod ra zu me va i po dr šku ne vla di nom sek to ru u ovoj 
obla sti. Oba ve za dr ža ve je da se po sta ra o su zbi ja nju se kun dar ne vik ti mi za ci je, 
ali i da spre či po nov nu vik ti mi za ci ju ta ko što će pri me nom od go va ra ju ćih me ra 
na sto ja ti da pred vi di mo gu će ri zi ke. Uz broj ne dru ge pre po ru ke ko je ovaj do ku-
ment da je, a ko je ovom pri li kom ne će bi ti po me nu te, dr ža va tre ba da omo gu ći i 
po stup ke po mi re nja i me di ja ci je u svim slu ča je vi ma ka da je to pri me re no. 
Na ni vou Sa ve ta Evro pe do ne te su i broj ne dru ge pre po ru ke ko je se ti ču 
po lo ža ja žr tva uop šte ili pak po seb nih ka te go ri ja žr ta va, po put Pre po ru ke o 
me di ja ci ji u kri vič nim stva ri ma R broj 99 (19), od 15. sep tem bra 1999. go di ne6, 
Pre po ru ke o za šti ti že na žr ta va na si lja R broj (5), od 30. apri la 2002. go di ne7 
4 Euro pean Con ven tion on the Com pen sa tion of Vic tims of Vi o lent Cri mes,  CETS No:116. 
http://co nve nti on s.coe.int/Treaty/Commun/Qu eVo ulezVous. as p?NT=116&CM= 1&CL=E NG, 
strani ci p ristuplje no 4.1 0.2015.
5 Recommendation Rec (2 006)8 of the Committee of M iniste rs  to M ember Sates on Asi sta-
nce t o Crime Victims. htt ps: //wcd.c oe . int/ViewDo c.jsp?i d=1011109&, stranici pristup lj eno 
4.10.2015.
6 Recomm en dation No . R( 99)19 Concerning Me dia tio n  in Penal Matters, https:// wcd .coe.int/
V iewDoc. jsp?id= 4 200 59, stranici pristupljeno  4. 10.2015. 
7 Recommendat io n Rec( 200 2)5  on the Protection of Women against Violence, https://wcd.coe.
int/ViewDoc.jsp?id=280915, stranici pristupljeno 5.10.2015.
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i Pre po ru ke o za šti ti de ce od sek su al ne eks po la ta ci je R broj 2001 (16), od 31. 
ok to bra 2001. go di ne8. 
Na sta rom kon ti nen tu pro blem po lo ža ja žr ta va raz ma tran je i na ni vou 
Evrop ske uni je. Ta ko je Sa vet mi ni sta ra 15. mar ta 2001. go di ne usvo jio Okvir nu 
od lu ku o po lo ža ju žr ta va u kri vič nom po stup ku9. S ob zi rom da Okvir na od lu ka 
ni je do pri ne la po bolj ša nju po lo ža ja žr ta va u me ri u ko joj se to oče ki va lo, ona 
je za me nje na Di rek ti vom o mi ni mal nim stan dar di ma u obla sti pra va, po dr-
ške i za šti te žr ta va kri mi na li te ta, od 25. ok to bra 2012. go di ne10. Di rek ti va 
de talj no opre de lju je pra va žr ta va u po gle du in for mi sa nja, uče šća u kri vič nom 
po stup ku i raz li či tih ob li ka za šti te ko ji se pri la go đa va ju nji ho vim in di vi du al nim 
po tre ba ma. De fi ni sa na su spe ci fič na pra va od re đe nih ka te go ri ja žr ta va, kao 
što su žr tve sek su al nog na si lja, rod no za sno va nog na si lja i na si lja u part ner-
skim od no si ma. Pa žnja je po sve će na i tre nin zi ma i ob ra zo va nju svih onih ko ji 
slu žbe no do la ze u kon takt sa žr ta va ma.
Ključ na pra va ko ja opre de lju po lo žaj žr ta va u pri ka za nim do ku men ti ma 
mo gla bi se sve sti na: pra va u po gle du za šti te, pra va u ve zi sa uče šćem u pro-
ce su i ra nju od go vor nih i pra va na na kna du šte te. Za šti ti ovih pra va do pri no si 
i Evrop ski sud za ljud ska pra va ko me se ob ra ća ju oni ko ji su na na ci o nal nom 
ni vou is cr pli sve mo guć no sti prav ne za šti te.
Pra va žr ta va i prak sa Evrop skog su da za ljud ska pra va
Ni je dan član EKLJP ne go vo ri o to me ko ja pra va pri pa da ju žr tvi kri vič nog 
de la, ali lo gič ko tu ma če nje vo di do za ključ ka da žr tva na pr vom me stu uži va 
pra vo na ži vot (čl. 2), na za bra nu mu če nja i ne ljud skog po na ša nja (čl. 3), pra vo 
na po što va nje pri vat nog i po ro dič nog ži vo ta (čl. 8), pra vo da ne bu de dis kri mi ni-
sa na (čl. 14) i dru ga pra va. Da lja kon kre ti za ci ja i ostva ri va nje ovih pra va uslo vlje ni 
su i uva ža va njem i pri me nom dru gih me đu na rod nih do ku me na ta o ko ji ma je 
8 Recommendation Rec(2001)16 on the Pro tec tion of Chil dren aga inst Se xu al Ex plo i ta ti on, 
https://wcd.coe.int/Vi ew Doc.jsp?id=234247, stra ni ci pri stu plje no 5.10.2015.
9 Co un cil Fra me work De ci sion on the Stan ding of Vic tims in Cri mi nal Pro ce e dings (2001/220/
JHA), http://eur-lex.euro pa.eu/le gal-con tent/EN/TXT/?uri=ce lex:32001F0220, stra ni ci pri stu-
plje no 4.10.2015.
10 Di rec ti ve 2012/29/eu of the Euro pean par li a ment and of the Co un cil Esta blis hing Mi ni mum 
Stan dards on the Rights, Sup port and Pro tec tion of Vic tims of Cri me, http://eur-lex.euro pa.
eu/le gal-con tent/EN/TXT/?uri=CE LEX:32012L0029, stra ni ci pri stu plje no 5.10.2015.
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već bi lo re či, te ESLJP svo jim pre su da ma do pri no si re a li za ci ji stan dar da EKLJP, ali 
i stan dar da iz dru gih, za žr tve, re le vant nih me đu na rod nih do ku me na ta.
Ve ći broj slu ča je va iz prak se ESLJP od no si se na pro pu ste dr ža va ko je 
pa siv nim dr ža njem za ne ma ru ju svo je po zi tiv ne oba ve ze pre ma žr tva ma. Po zi-
tiv ne oba ve ze dr ža ve ko re spon di ra ju sa po zi tiv nim pra vi ma gra đa na, to jest 
sa pra vom gra đa na da od dr ža ve zah te va ju ne ko kon kret no či nje nje, na su prot 
ne ga tiv nim oba ve za ma ko je pod ra zu me va ju da se dr ža va sa mo su zdr ža va od 
upli va u od re đe ne sfe re ko je tre ba da se pre pu ste lič nim od lu ka ma i pre fe ren-
ci ja ma gra đa na. Pri is pu nja va nju po zi tiv nih oba ve za otva ra ju se broj ni pro-
ble mi, jer de la nje dr ža ve za vi si od mno go či ni la ca i od ras po lo ži vih fi nan sij-
skih re sur sa (Klatt, 2015: 356).
Dr ža va pre ma žr tva ma, pre vas hod no, ima po zi tiv ne oba ve ze, s ob zi-
rom da omo gu ća va nje uče šća u po stup ku, pru ža nje po mo ći i na kna da šte-
te, uglav nom, iz i sku ju od re đe ni an ga žman. Ta ko i pred sta vlje ni me đu na-
rod ni do ku men ti, ve ći nom, sta vlja ju od re đe ne oba ve ze pred dr ža vu. Po zi-
tiv ne oba ve ze dr ža ve ko re spon di ra ju sa sle de ćim pra vi ma žr ta va: pra vo da 
se ču je nji hov glas u kri vič nom po stup ku i da ima ju svo je prav ne za stup ni ke, 
da bu du tre ti ra ne rav no prav no i sa uva ža va njem nji ho vog do sto jan stva od 
stra ne slu žbe nih ak te ra, pra vo na efi ka snu i bla go vre me nu is tra gu i za šti tu od 
za stra ši va nja, pra vo na za šti tu pri vat no sti i iden ti te ta u slu ča je vi ma ka da je to 
po treb no, pra vo na in for mi sa nje o svim či nje ni ca ma bit nim za kri vič ni po stu-
pak, pra vo na na kna du šte te i fi nan sij sku po moć od stra ne dr ža ve i pra vo na 
po dr šku (Ca sa de van te Ro ma ni, 2012: 7). 
Pra­vo­na­za­šti­tu
S ob zi rom na to da su naj kom plek sni je oba ve ze dr ža va ko je se ti ču spre-
ča va nja (re)vik ti mi za ci je i pru ža nja za šti te žtva ma, po la zi mo od ana li ze pre-
su da ESLJP ko je se ti ču pro pu sta dr ža va da osi gu ra ju žr tva ma ovo pra vo.
a) Kon tro va pro tiv Slo vač ke
U slu ča ju Kon tr o va pro tiv Slo vač ke (pred stav ka broj 7510/04, pre su da od 
31. ma ja 2007. go di ne)11 reč je o ne a de kvat noj re ak ci ji na po ro dič no na si lje. 
11 Ca se of Kon tro va v. Slo va kia, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80696#{%22itemid%22: 
[%22001-80696%22]}, stranici pristupljeno 6.10.2015.
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Na i me, pod no si telj ka pred stav ke pr vi put se ob ra ti la po li ci ji po vo dom po ro-
dič nog na si lja u no vem bru 2002. go di ne. Tom pri li kom je iz ja vi la da je su prug, 
sa ko jim ima dvo je de ce, već du ži vre men ski pe riod psi hič ki i fi zič ki zlo sta-
vlja, te je isto vre me no pre da la me di cin sku do ku men ta ci ju o po vre da ma. No, 
na kon dve ne de lje, pod no si telj ka pred stav ke se sa su pru gom ras pi ti va la šta 
je po treb no da uči ni ne bi li se da lja pro ce du ra po nje noj pri ja vi ob u sta vi la. 
Po li cij ski slu žbe nik ih je po sa ve to vao u tom prav cu, pa je po tom ob u sta vio 
da lji rad po pri ja vi. Kra jem de cem bra iste go di ne ro đak pod no si telj ke pred-
stav ke i ona sa ma pri ja vi li su te le fo nom po li ci ji da su prug ima pu šku i da pre ti 
da će ubi ti se be i de cu. Po li caj ci su iza šli na li ce me sta i raz go va ra li sa že nom, 
a na me ru da raz go va ra ju sa mu žem ni su ostva ri li jer on ta da ni je bio pri su-
tan. Sle de ćeg ju tra su pru ga je pod ne la no vu pri ja vu, o či joj se sud bi ni, po tom, 
bez u spe šno ras pi ti va la. Par da na ka sni je, su prug je ubio nji ho vo dvo je de ce 
i iz vr šio sa mo u bi stvo. Po li caj ci ume ša ni u ovaj slu čaj ka žnje ni su za tvor skim 
ka zna ma u tra ja nju od ne ko li ko me se ci, a Kon tro va se ob ra ti la ESLJP zbog 
po vre de pra va iz čl. 2, 8 i 13 EKLJP.
ESLJP je oce nio da se dr ža va oglu ši la o svo je po zi tiv ne oba ve ze u ve zi sa 
spre ča va njem vik ti mi za ci je. Član 2 EKLJP pred vi đa ne pri ko sno ve nost ži vo ta, 
te su, u tom smi slu, iz o sta le nu žne me re za za šti tu fi zič kog in te gri te ta žr ta va. 
ESLJP is ti če da to što je ži vot sva ke oso be za šti ćen za ko nom, ne zna či sa mo 
da dr ža va ne sme gra đa ne li ša va ti ži vo ta, već i da je du žna da pre du zme sve 
neo p hod ne me re ka ko bi ih za šti ti la (Kon tro va pro tiv Slo vač ke, §49). Na ve de no 
iz i sku je po sto ja nje ce lo kup nog si ste ma me ra za pre ven ci ju i su zbi ja nje ne do-
zvo lje nih po na ša nja, te ade kvat no sank ci o ni sa nje kri vič nih de la, ali i pri me nu 
kon kret nih me ra za šti te u slu ča je vi ma ka da je evi dent no da je od re đe na in di-
vi dua ži vot no ugro že na od dru ge ta ko đe in di vi du al no od re đe ne oso be (§49). 
Sa dru ge stra ne, ESLJP na gla ša va da po zi tiv ne oba ve ze dr ža ve tre ba 
po sma tra ti u okvi ru re al no po sto je ćih uslo va i pri li ka, što obič no pod ra zu-
me va ve li ki broj gra đa na i ve li ki broj po ten ci jal no opa snih si tu a ci ja, te da se u 
tom smi slu od dr ža ve ne mo že oče ki va ti pri me na me ra či ja bi im ple men ta ci ja 
pre va zi la zi la re sur se i mo guć no sti da tog si ste ma. Pri me na spe ci fič nih me ra 
mo že se zah te va ti sa mo u slu ča je vi ma ka da su nad le žne in sti tu ci je zna le ili 
bi le du žne da zna ju da se gra đa nin na la zi u po ten ci jal no opa snoj si tu a ci ji, i 
on da ka da je po sto ja la mo guć nost da se ta kve me re pri me ne. U kon kret nom 
slu ča ju tre ba lo je pred u ze ti ko ra ke ra di kri vič nog go nje nja, vo di ti evi den ci ju o 
po zi vi ma i kri znim si tu a ci ja ma, usta no vi ti me ha ni zam kon stant nog pra će nja 
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si tu a ci je na te re nu i pri me ni ti kon kret ne me re po vo dom sa zna nja o pret nja ma 
i po sto ja nju va tre nog oruž ja. 
b) Opuz pro tiv Tur ske
U pred me tu Opuz pro tiv Tur ske (pred stav ka 33401/02, pre su da od 9. ju na 
2009. go di ne)12 ta ko đe su is tak nu te od re đe ne oba ve ze ko je dr ža va ima u 
po gle du za šti te žr ta va. Pred stav ku je pod ne la su pru ga ko ja je go di na ma bi la 
zlo sta vlja na od stra ne su pru ga, pri če mu su nje ne kri vič ne pri ja ve vi še pu ta 
od ba ci va ne usled ne do sta ta ka ele me na ta kri vič nog de la, od no sno su prug je 
jed nom nov ča no ka žnjen. U vi še na vra ta su se ošte će na i nje na maj ka, ko ja je 
ta ko đe vi še pu ta bi la na pad nu ta od stra ne ze ta, iz ja šnja va le da ne že le da lje 
go nje nje. Pod no si telj ka pred stav ke i nje na maj ka su se u pe ri o du od apri la 
1995. go di ne do ok to bra 2001. go di ne šest pu ta ob ra ća le po li ci ji zbog te le snih 
po vre da, ubo da no žem, pret nji po ži vot i uda ra nja auto mo bi lom. U me đu vre-
me nu je do šlo do raz vo da. Po sled nji in ci dent okon čan je tra gič no, ta ko što je 
su prug pod no si telj ke pred stav ke upu cao nje nu maj ku ko ja je po tom pre mi nu la. 
U ovom slu ča ju sud je po seb nu pa žnju po sve tio pi ta nju da li od u sta ja nje 
ošte će nih od kri vič nog go nje nja mo že da abo li ra dr ža vu od od go vor no sti za 
eska la ci ju na si lja. Naj pre, ESLJP na la zi da dr ža va u od re đe noj me ri je ste od go-
vor na za smrt maj ke pod no si telj ke pred stav ke, s ob zi rom da su broj ne pri ja ve 
i isto ri jat od no sa u po ro di ci uka zi va li na nu žnost pri me ne me ra za šti te. Dru-
go, ESLJP je sta no vi šta da ne sto ji ar gu ment dr ža ve da bi vo đe nje kri vič nog 
po stup ka i po red pro ti vlje nja ošte će nih, za pra vo, pred sta vlja lo atak na sfe ru 
pri vat nih i po ro dič nih od no sa, po seb no ima ju ći u vi du to što je pod no si telj ka 
pred stav ke is ta kla da je od u sta ja nje bi lo po sle di ca su pru go vih pret nji. 
ESLJP is ti če da u ne kim slu ča je vi ma kri vič no go nje nje tre ba da bu de 
pred u ze to i ne za vi sno od vo lje ošte će nih, za to što to na la že po tre ba za šti te 
op štih in te re sa. Da li će se pre va ga da ti za šti ti po ro dič nih i pri vat nih od no sa ili 
op štem in te re su za vi si od fak to ra kao što su: opa snost kri vič nog de la, ka rak ter 
po vre da ko je su na ne te (psi hič ke ili fi zič ke), po sle di ce po de cu u po ro di ci, ri zik 
od po na vlja nja kri vič nog de la, tre nut ni od no si i isto ri jat od no sa iz me đu ošte-
će nog i osum nji če nog i dru go (§138). Osim to ga, mo ra se ob ra ti ti pa žnja i na 
mo ti va ci ju pri od bi ja nju sve do če nja i sa rad nje. 
12 Case of Opuz v. Turkey, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92945#{%22itemid%22: 
[%22001-92945%22]}, stranici pristupljeno 6.10.2015.
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Za šti ta pra va na pri vat nost i po ro dič nu sfe ru iz čl. 8 EKLJP, ipak, do bi ja 
dru go ra zred ni zna čaj, on da ka da se „me ša njem“ u po ro dič ni ži vot spre ča va 
vr še nje kri vič nog de la i ugro ža va nje dru gih slo bo da i pra va (§144). ESLJP je 
po seb no na gla sio da u slu ča je vi ma po ro dič nog na si lja za šti ta pra va i slo bo da 
osum nji če nog ni ka ko ne sme da uži va pr ven stvo u od no su na za šti tu pra-
va ošte će nih na ži vot i oču va nje men tal nog i te le snog in te gri te ta (§147). Sud 
je mi šlje nja da je, u da tom slu ča ju, bi la nu žna pri me na za štit nih me ra i me re 
za bra ne pri bli ža va nja i ko mu ni ka ci je. Od onog mo men ta od ka da je upu će na 
u opa snost ko ja pre ti žr tvi, dr ža va se ne mo že vi še osla nja ti na žr tvu i nje ne 
na po re da za šti ti sop stve ni in te gri tet. 
Ko nač no, pod no si telj ka pred stav ke je is ta kla i da sma tra da su ona i nje-
na maj ka bi le rod no dis kri mi ni sa ne pri li kom re a go va nja po nji ho vim kri vič-
nim pri ja va ma, te da je u tom smi slu po stu pa no su prot no čl. 14 EKLJP ko ji 
pred vi đa da se uži va nje pra va i slo bo da pred vi đe nih EKLJP ga ran tu je sva kom 
gra đa ni nu bez ob zi ra na pol, ra su, je zik, bo ju ko že i dru ge lič ne ka rak te ri sti ke. 
ESLJP je sta no vi šta da is tra ži va nja i iz ve šta ji po tvr đu ju da su u Tur skoj, pre 
sve ga, že ne te ko je se na la ze u ulo zi ne do volj no za šti će nih žr ta va po ro dič nog 
na si lja, i po red po sto ja nja od go va ra ju ćih za kon skih re še nja. Otu da je na si lje 
ko jim su ošte će na i nje na maj ka bi le vik ti mi zi ra ne rod no za sno va no na si lje, 
ko je je, kao ta kvo, i ob lik dis kri mi ni sa nja že na (§ 200).
c) M.C. pro tiv Bu gar ske
Spro vo đe nje efi ka sne i bla go vre me ne is tra ge po vo dom sum nje da je uči-
nje no kri vič no de lo su štin ski je po ve za no sa za šti tom pra va žr ta va, pa se sto-
ga ESLJP ba vio i pro pu sti ma dr ža va u tom do me nu.
U pred me tu M.C. pro tiv Bu gar ske (pred stav ka 39272/98, pre su da od 4. 
de cem bra 2003. go di ne)13 ma lo let na M.C. se ob ra ti la ESLJP sa zah te vom da se 
utvr di da dr ža va ni je pred u ze la ade kvat ne me re u ci lju pru ža nja od go va ra ju će 
prav ne za šti te u ve zi sa si lo va njem. U pred stav ci je M.C. na ve la ka ko je u le to 
1995. go di ne, sa svo jih ne na vr še nih pet na est go di na, bi la pri mo ra na na sek su-
al ni od nos od stra ne dva mla di ća. Bu gar ski jav ni tu ži lac je od lu čio da ne go ni 
osum nji če ne, ob ra zla žu ći ovu od lu ku ti me što ni je bi lo do ka za da je ma lo let-
ni ca pru ža la ot por, iako su bu gar ski eks per ti u svo jim struč nim mi šlje nji ma 
13 Case of M.C. v. Bulgaria, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61521#{%22itemid%22: 
[%22001-61521%22]}, stranici pristupljeno 6.10.2015.
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is ta kli da ni je ne u o bi ča je no da se ova ko mla de žr tve pa ra li šu u mo men tu pri-
me ne pri nu de. 
ESLJP je oce nio da su po vre đe ni čl. 3 i 8 EKLJP, ne utvr đu ju ći pri to me šta 
se za i sta do go di lo u da tom slu ča ju. Na i me, ESLJP je usta no vio da je bi lo neo p-
hod no spro vo đe nje te melj ne is tra ge u ko joj bi se is pi ta li na vo di o sek su al nom 
od no su bez pri stan ka pod no si telj ke pred stav ke, ume sto ob u sta vlja nja sva ke 
da lje ak tiv no sti usled ne po sto ja nja do ka za o pri me ni si le.14 Ta kvo po stu pa-
nje bu gar skog tu ži o ca ni je bi lo u skla du sa me đu na rod no pri hva će nim stan-
dar dom da se pri za šti ti pol ne slo bo de pre sve ga po la zi od pi ta nja da li je 
pol na rad nja pred u ze ta uz sa gla snost uče sni ka. Ta ko je ova pre su da bi la od 
ve li kog zna ča ja za bu du ću za šti tu pra va žr ta va jer je utvr đe no da dr ža va ima 
po zi tiv ne oba ve ze ko je pod ra zu me va ju: usva ja nje za ko na ko ji će omo gu ći ti 
za šti tu pol nih slo bo da i kri mi na li za ci ju si lo va nja, spro vo đe nje efi ka sne is tra ge 
pri po sto ja nju sum nje da je iz vr še no si lo va nje i vo đe nje kri vič nog po stup ka 
pro tiv osum nji če nih (Me dar ska, 2009: 40,41).
Pra­vo­na­uče­šće­u­po­stup­ku
U prak si ESLJP raz ma tra ni su pred me ti ko ji se ti ču uče šća ošte će nih u 
po stup ku. Jed na od pre su da je i Edwards pro tiv Ve li ke Bri ta ni je (pred stav ka broj 
46477/99, pre su da od 14. mar ta 2002. go di ne).15 U ovom slu ča ju reč je o smr-
ti du šev no obo le log mla di ća u pri tvor skoj će li ji. Na i me, Chri stop her Ed wards, 
sin pod no si la ca pred stav ke, uhap šen je u no vem bru 1994. go di ne za to što je 
na uli ci pri la zio že na ma i go vo rio op sce no sti, a pri li kom hap še nja je na pao i 
po li caj ku. Iako su po li cij ski slu žbe ni ci i so ci jal ni rad nik po sum nja li da je mla-
dić obo leo od ši zo fre ni je ni su pred u ze te ni ka kve po seb ne me re, pa je sam 
bo ra vio u će li ji. Ka sni je je, usled ne do stat ka sme štaj nih ka pa ci te ta, u istu će li ju 
sme šten još je dan pri tvo re nik sa iz ra že nim psi hič kim smet nja ma, a sve se 
za vr ši lo ta ko što je taj dru gi mla dić ubio Chri stop her-a. 
Me đu tim, pod no si o ci pred stav ke se ni su ob ra ti li ESLJP sa mo zbog po vre de 
čl. 2 EKLJP, već i zbog ni za ne pra vil no sti u da ljoj is tra zi po vo dom smr ti nji ho vog 
si na, od no sno zbog po vre de pra va na efi ka san prav ni lek (čl. 13 EKLJP). Is ta kli 
su da oni, kao ošte će ni, ni su uče stvo va li u po stup ku, da ni su bi li in for mi sa ni, te 
14 Case of M.C. v. Bulgaria, §180-185.
15 Case of Paul and Audrey Edwards v. The United Kingdom, http://hudoc.echr.coe.int/fre?i= 
001-60323#{%22itemid%22:[%22001-60323%22]}, stranici pristupljeno 6.10.2015.
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da su bi li uklju če ni tek to li ko što su uze te nji ho ve iz ja ve, i da su se sa is ho dom 
is tra ge upo zna li tek on da ka da je ob ja vlje na fi nal na ver zi ja iz ve šta ja. 
Ina če, u ovom slu ča ju, za pra vo, ni je ni vo đen kri vič ni po stu pak, s ob zi rom 
da je dru gi pri tvo re nik pri znao svo ju kri vi cu, već je for mi ra na ne za vi sna ko mi-
si ja za utvr đi va nje pro pu sta u ra du vi še in sti tu ci ja. ESLJP je na šao da je pri tu-
žba ro di te lja osno va na, i ni je uva žio ar gu ment dr ža ve da zbog spe ci fič no sti 
slu ča ja ni je bi lo po tre be da ošte će ni na dru ga či ji na čin uče stvu ju u po stup ku i 
da ima ju svo je prav ne za stup ni ke. Sud je sta no vi šta da naj bli ži srod ni ci mo ra ju 
uvek bi ti uklju če ni u po stu pak jer sa mo ta ko mo gu da za šti te svo je le gi tim ne 
in te re se (Ed wards pro tiv Ve li ke Bri ta ni je, §73). Uče šće ošte će nih tre ba da bu de 
ne po sred no, ta ko da na knad no upo zna va nje sa iz ve šta jem, ko ji je sa či nja van 
mi mo zna nja i uče šća ošte će nih, ne mo že za do vo lji ti nji ho vo pra vo i po tre bu 
za par ti ci pa ci jom.
Pra­vo­na­na­dok­na­du­šte­te
ESLJP je raz ma trao slu ča je ve ko ji se ti ču pra va na na kna du šte te ko ju su 
žr tve pre tr pe le. Jed na od pre su da ko ja ilu stru je po stu pa nje ESLJP u ve zi sa 
na kna dom pre tr plje ne šte te žr tva ma je So der man pro tiv Šved ske (pred stav ka 
5786/98, pre su da od 12. no vem bra 2013. go di ne).16
U ovom slu ča ju ra di lo se o ne do zvo lje nim pol nim rad nja ma pre ma ma lo-
let nom li cu. Na i me, očuh pod no si telj ke pred stav ke je u ku pa ti lu sa krio ka me ru 
či je je ob jek tiv bio po de šen ta ko da sni ma, ta da če tr na e sto go di šnju, de voj či cu 
pri li kom tu ši ra nja. De voj či ca je pri me ti la ka me ru, ob ra ti la se maj ci i film je uni-
šten pre ne go što je bi lo ko vi deo da li je i šta za be le že no. Po tom je de voj či ca 
pod ne la kri vič nu pri ja vu, ali je očuh u žal be nom po stup ku oslo bo đen kri vič ne 
od go vor no sti i oba ve ze da de voj či ci na dok na di ne ma te ri jal nu šte tu. 
Stav su da u Šved skoj je bio da, i po red to ga što je očuh po stu pio na na čin 
ko ji za slu žu je pre kor, rad nja ni je bi la usme re na na po vre du psi ho fi zič kog 
in te gri te ta pod no si telj ke pred stav ke, te da ne ma ele me na ta kri vič nog de la, 
a sa mim tim, ni osno va za od štet ni zah tev. ESLJP je utvr dio da se ova kvom 
od lu kom Šved ska oglu ši la o svo je oba ve ze po osno vu čl. 8 EKLJP, te o oba ve ze 
u ve zi sa sank ci o ni sa njem deč je por no gra fi je i do su dio je de voj či ci na kna du 
šte te (So der man pro tiv Šved ske, §115-126).
16 Case of Söderman v. Sweden, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-128043#{%22itemid%22: 
[%22001-128043%22]}, stranici pristupljeno 6.10.2015.
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Na osno vu ovih ne ko li ko slu ča je va iz prak se ESLJP mo že se za klju či ti da 
se kao stan dar di o za šti ti i po lo ža ju žr ta va po sta vlja ju: pred u zi ma nje bla go-
vre me nih i od go va ra ju ćih me ra za spre ča va nje vik ti mi za ci je; po seb na za šti ta 
že na kao žr ta va na si lja; oba ve zno spro vo đe nje is tra ge o kri vič nom de lu uz 
ak tiv no uče šće žr ta va; in si sti ra nje na pro ce su i ra nju osum nji če nih i on da ka da 
po sto je for mal ne pre pre ke i, na kra ju, na kna da pre tr plje ne šte te. Sa dru-
ge stra ne, pre su de ta ko đe uka zu ju na to da ostva ri va nje pra va žr ta va sta vlja 
dr ža ve pred ve o ma slo že ne za dat ke i da one po seb no te ško iz la ze na kraj sa 
oba ve za ma u po gle du spre ča va nja vik ti mi za ci je i bla go vre me nog re a go va nja.
Za šti ta pra va žr ta va u Sr bi ji
U iz la ga nji ma ko ja sle de raz ma tran je, pre sve ga, nor ma tiv ni aspekt 
za šti te pra va žr ta va u Sr bi ji, uz osvrt na ak tu el no sta nje i pro ble me u ovoj 
obla sti. Ana li za pra va i po lo ža ja žr ta va za sno va na je na ra ni je is tak nu toj po de li 
pra va žr ta va na: pra vo na za šti tu, pra vo na uče šće u kri vič nom po stup ku i pra-
vo na na dok na du šte te.
Pra­vo­na­za­šti­tu
I po red od re đe nog na pret ka u obla sti za šti te žr ta va to kom po sled njih 
go di na, u Sr bi ji ipak ne po sto ji or ga ni zo va ni si stem po dr ške za žr tve. Naj kom-
plek sni ji pro ble mi ja vlja ju se u sfe ri za šti te žr ta va ko je još uvek ni su uče sni ci 
kri vič nog po stup ka, a pri to me je su u opa sno sti po ži vot i zdra vlje. Ov de je 
po seb no zna čaj na ulo ga po li ci je i jav nog tu ži o ca, ali i usta no va so ci jal ne i 
zdrav stve ne za šti te. Ka da je reč o po li ci ji, ona svo ja za du že nja u po gle du bez-
bed no sne za šti te ži vo ta, pra va, slo bo da i lič nog in te gri te ta li ca iz vr ša va ru ko-
vo de ći se Za ko nom o po li ci ji.17 U pret hod nim iz la ga nji ma o prak si ESLJP ilu-
stro va no je ko li ko ti po slo vi mo gu bi ti zah tev ni. U Sr bi ji je od go va ra ju ćim pro-
to ko li ma, uglav nom, de fi ni sa no po stu pa nje po li ci je pre ma ma lo let nim ošte-
će nim li ci ma. Osim to ga, Vla da Re pu bli ke Sr bi je usvo ji la je u no vem bru 2011. 
go di ne i Op šti pro to kol o po stu pa nju i sa rad nji usta no va, or ga na i or ga ni za-
ci ja u si tu a ci ja ma na si lja nad že na ma u po ro di ci i u part ner skim od no si ma. No, 
ne ma sum nje da je po treb no i de talj ni je de fi ni sa nje po stu pa nja pre ma ovim i 
17 Službeni glasnik RS, br. 101/2005, 63/2009 - odluka US, 92/2011 i 64/2015.
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dru gim ka te go ri ja ma žr ta va, ka ko one ne bi bi le us kra će ne za po moć i pra vo-
vre me no upu ći va nje na slu žbe po dr ške, od no sno ka ko bi se iz be gle re ak ci je u 
ma ni ru „ja vi te nam se ka da se ne što kon kret no do go di“ (Lind gren, Ni ko lić-Ri-
sta no vić, 2011: 108). 
Si tu a ci ja je po seb no alar mant na ka da je u pi ta nju na si lje u po ro di ci. Ta ko 
je uoče no da, i po red usva ja nja od go va ra ju ćih pro to ko la o po stu pa nju, zna-
ča jan broj po li cij skih slu žbe ni ka, zdrav stve nih rad ni ka, slu žbe ni ka cen ta ra za 
so ci jal ni rad i no si la ca pra vo sud nih funk ci ja ni je upu ćen u nji ho vu sa dr ži nu i 
smi sao (Za štit nik gra đa na RS, 2014: 1). Sa rad nja i raz me na in for ma ci ja iz me đu 
od go va ra ju ćih in sti tu ci ja ni su za do vo lja va ju će (Za štit nik gra đa na RS, 2014: 1), 
što u ve li koj me ri uti če na mo guć nost da žr tve na si lja ostva re pra vo na za šti tu 
u skla du sa evrop skim stan dar di ma.
Po seb no tre ba is ta ći da se pru ža njem me ra po dr ške ba ve i or ga ni za ci je 
iz do me na ci vil nog sek to ra. Ove or ga ni za ci je pru ža ju po moć bez ob zi ra na 
to da li je žr tva pod ne la kri vič nu pri ja vu ili ne, ru ko vo de ći se sa mo nje nom 
po tre bom za po mo ći, a me đu nji ma ima i onih ko je su spe ci ja li zo va ne za pru-
ža nje po dr ške po seb nim ka te go ri ja ma žr ta va, po put žr ta va na si lja u po ro di ci i 
žr ta va tr go vi ne lju di ma. Po moć mo že bi ti sa ve to dav ne, psi ho lo ške, prak tič ne 
ili dru ga či je pri ro de, u za vi sno sti od po tre ba žr tve. One ra de po prin ci pu pro-
jekt nog fi nan si ra nja ili u part ner stvu sa dr ža vom, ali ni su u mo guć no sti da 
svo jim uslu ga ma po kri ju pod ruč je ce le ze mlje, s ob zi rom da ne po sto ji na ci-
o nal na mre ža lo kal nih slu žbi za žr tve (Lind gren, Ni ko lić-Ri sta no vić, 2011: 46). 
Raz u me se da žr tva ma od re đe ne me re za šti te i uslu ge pru ža ju i cen tri za so ci-
jal ni rad, zdrav stve ne i dru ge dr žav ne usta no ve, ali se ipak ne mo že go vo ri ti o 
jed no o bra znom i si ste ma ti zo va nom na či nu po stu pa nja ovih in sti tu ci ja (Za štit-
nik gra đa na, 2014: 2). 
Slu ča je vi iz prak se ESLJP uka zu ju na to da su se dr ža ve oglu ši va le o svo je 
oba ve ze on da ka da ni su spro ve le pot pu nu is tra gu u ve zi sa vik ti mi za ci jom, 
ili, pak, ka da kri vič nog pro go na ni je ni bi lo usled po sto ja nja for mal nih smet-
nji. S tim u ve zi se u Sr bi ji, ka da je reč o ra du jav nog tu ži la štva, kao pro ble-
ma tič no po ja vlju je od ba ci va nje kri vič ne pri ja ve zbog ne do stat ka do ka za, uz 
ob ra zlo že nje da žr tva od bi ja da sve do či, iako pri to me po sto je dru gi do ka zi 
(Jo va no vić, Si me u no vić-Pa tić, Ma ca no vić, 2012: 94). Za štit nik gra đa na uka zu je 
na ogrom nu raz li ku u bro ju kri vič nih pri ja va za na si lje u po ro di ci u od no su na 
broj op tu že nja i prav no sna žnih pre su da, kao i na či nje ni cu da je broj kri vič nih 
pri ja va ko ji ne ke po li cij ske upra ve i sta ni ce pod no se nad le žnim tu ži la štvi ma 
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zbog na si lja nad že na ma de set pu ta ma nji od bro ja slu ča je va ko ji su po li ci ji 
pri ja vlje ni (Za štit nik gra đa na, 2014: 5).
Tre ba is ta ći kao po zi tiv no to što žr tve od re đe nih ka te go ri ja na si lja uži-
va ju i za šti tu ko ja je pred vi đe na dru gim pro pi si ma ne za vi sno od even tu al nog 
vo đe nja kri vič nog po stup ka. Ta ko žr tve po ro dič nog na si lja, shod no Po ro dič-
nom za ko nu18, mo gu za tra ži ti pri me nu raz li či tih me ra za šti te o ko ji ma je sud 
du žan da re ša va po na ro či to hit nom po stup ku. Pri me nom ova kvih me ra žr tve 
se šti te od eska la ci je na si lja i re vik ti mi za ci je. Is tra ži va nja uka zu ju na to da bi, u 
ova kvim po stup ci ma, tre ba lo pod sti ca ti pri me nu na če la hit no sti u po stu pa-
nju, kao i da ima me sta za in ten ziv ni ju pri me nu me ra ko je se od re đu ju po slu-
žbe noj du žno sti (Pe tru šić, Kon stan ti no vić-Vi lić, 2010: 109-111).
Ka da je reč o kri vič nom po stup ku, za šti ti žr ta va i spre ča va nju se kun dar ne 
vik ti mi za ci je, uoča va mo da su ne ka od re še nja na šeg za ko no dav ca na ni vou 
ve o ma na pred nih re še nja u ovoj obla sti. Za ko nik o kri vič nom po stup ku19 (u 
da ljem tek stu ZKP) pred vi đa za šti tu za po seb no ra nji ve ka te go ri je žr ta va. Pr vo, 
ZKP u čl. 8 nor mi ra pra vo na po u ku, ta ko da ošte će ni ima pra vo da bu de po u-
čen o pra vi ma ko ja mu pri pa da ju i upo zo ren na po sle di ce pro pu šta nja. Da lje, 
or gan po stup ka je du žan da ošte će nog (ili sve do ka) za šti ti od uvre de, pret-
nje i sva kog dru gog na pa da. Ošte će nom mo že bi ti od re đen i sta tus po seb no 
ose tlji vog sve do ka uko li ko to iz i sku je uz rast, ži vot no is ku stvo, na čin ži vo ta, 
pol, zdrav stve no sta nje, pri ro da, na čin iz vr še nja ili po sle di ce iz vr še nog kri vič-
nog de la, od no sno dru ge okol no sti slu ča ja (čl. 103, st. 1 ZKP). Po seb no ose tlji-
vom sve do ku pi ta nja se mo gu po sta vlja ti sa mo pre ko or ga na po stup ka ko ji 
će se pre ma nje mu od no si ti sa po seb nom pa žnjom, na sto je ći da se iz beg nu 
mo gu će štet ne po sle di ce po lič nost, te le sno i du šev no sta nje sve do ka. Is pi ti-
va nje se mo že oba vi ti uz po moć psi ho lo ga, so ci jal nog rad ni ka ili dru gog struč-
nog li ca, ili pak uz po moć teh nič kih sred sta va za pre nos sli ke i zvu ka, ili u sta nu 
sve do ka ili dru gim po god nim pro sto ri ja ma (čl. 104, st. 1-3 ZKP).
Ma lo let na ošte će na li ca za šti će na su od red ba ma Za ko na o ma lo let nim 
uči ni o ci ma kri vič nih de la i kri vič no prav noj za šti ti ma lo let nih li ca,20 ko je, ra zu-
mlji vo, pred vi đa ju još sa dr žaj ni je me re za šti te. Ta ko ma lo let na li ca ošte će na 
po je di nim ka te go ri ja ma kri vič nih de la oba ve zno mo ra ju ima ti pu no moć ni ka 
ko ji će se sta ra ti o za šti ti nji ho vih in te re sa od pr vog sa slu ša nja okri vlje nog, pri 
18 Službeni glasnik RS, 18/2005, 72/2011 - dr. zakon i 6/2015.
19 Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014.
20 Službeni glasnik RS, br. 85/05.
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če mu pu no moć nik mo ra bi ti advo kat sa ser ti fi ka tom o po seb nim zna nji ma iz 
obla sti pra va de te ta i kri vič no prav ne za šti te ma lo let nih li ca. I dru ga slu žbe na 
li ca mo ra ju ras po la ga ti po seb nim zna nji ma, a za kon pred vi đa da će se jav-
ni tu ži lac i su di ja od no si ti pre ma ma lo let nom ošte će nom vo de ći ra ču na o 
nje go vom uz ra stu, svoj stvi ma lič no sti, ob ra zo va nju i pri li ka ma u ko ji ma ži vi, 
po seb no na sto je ći da se iz beg nu mo gu će štet ne po sle di ce po stup ka po nje-
go vu lič nost i raz voj, kao i da će se sa slu ša nje ma lo let nih li ca oba vi ti se uz 
po moć psi ho lo ga, pe da go ga ili dru gog struč nog li ca (čl. 152, st.1).
Me đu tim, ni ka ko ne tre ba gu bi ti iz vi da stvar ne pri li ke ko je vla da ju u na šoj 
ze mlji. Ta ko se po seb na za šti ta ošte će nih i sve do ka pru ža, pre sve ga, u po stup-
ci ma za kri vič na de la iz do me na or ga ni zo va nog kri mi na li te ta i za rat ne zlo či ne, 
od no sno pred Po seb nim ode lje njem za kri vič na de la or ga ni zo va nog kri mi na la 
i Ode lje njem za rat ne zlo či ne Vi šeg su da u Be o gra du (Muj ka no vić, 2014: 27). 
Za pra vo, sa mo pri ovom su du već vi še go di na po sto ji Slu žba za po moć i po dr-
šku sve do ci ma i ošte će ni ma, dok je mre ža ova kvih slu žbi u Sr bi ji još u fa zi raz-
vo ja (Na ci o nal na stra te gi ja re for me pra vo su đa za pe riod 2013-2018, 2013: 34). 
Ni za šti ta ma lo let nih ošte će nih ni je na za vid nom ni vou. Ta ko is tra ži va nja uka-
zu ju da ma lo let ni ci kao ošte će ni, ne ret ko, ni su ade kvat no i na pri me ren na čin 
in for mi sa ni o to ku i smi slu kri vič nog po stup ka, kao i da se ne sa slu ša va ju u 
po seb no pri la go đe nim pro sto ri ja ma (Ba nić, Ste va no vić, 2015: 41).
Pra­vo­na­ak­tiv­no­uče­šće­u­kri­vič­nom­po­stup­ku
Što se ti če pra va na ak tiv no uče šće u kri vič nom po stup ku, i tu su, sa 
nor ma tiv nog aspek ta, pri li ke u Sr bi ji sa svim za do vo lja va ju će. Na i me, pre 
ko nač nog stu pa nja na sna gu no vog ZKP-a, naš kri vič ni po stu pak je spa dao 
u po stup ke me šo vi tog ti pa, da kle, sa ja sno iz dvo je nim funk ci ja ma od bra ne i 
op tu žbe, ali i sa ve o ma ak tiv nom ulo gom su da (Šku lić, 2013: 177). Sa da naš kri-
vič ni po stu pak ima vi še adver zi jal nih ele me na ta, na lik na po stup ke iz prav nih 
si ste ma pre ce dent nog ti pa, što bi, po lo gi ci stva ri, mo glo ne ga tiv no da uti če 
na po lo žaj ošte će nog u kri vič nom po stup ku. Ipak, kao i ra ni je, i sa da ošte će ni 
uži va niz pra va, me đu ko ji ma se is ti ču: pra vo da pod ne se pred log i do ka ze za 
ostva ri va nje imo vin sko prav nog zah te va i da pred lo ži pri vre me ne me re za nje-
go vo obez be đe nje, pra vo da uka že na či nje ni ce i da pred la že do ka ze ko ji su 
od va žno sti za pred met do ka zi va nja, pra vo da an ga žu je pu no moć ni ka iz re da 
advo ka ta, pra vo da raz ma tra spi se i raz gle da pred me te ko ji slu že kao do kaz, 
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pra vo da bu de oba ve šten o od ba ci va nju kri vič ne pri ja ve ili o od u stan ku jav-
nog tu ži o ca od kri vič nog go nje nja i dru ga pra va (čl. 50, st. 1 ZKP). 
Ipak, za raz li ku od ra ni jeg ZKP, ošte će ni vi še ne ma mo guć nost da pre-
u zme kri vič no go nje nje u slu ča ju ka da jav ni tu ži lac od ba ci kri vič nu pri ja vu, 
ob u sta vi is tra gu ili od u sta ne od kri vič nog go nje nja do po tvr đi va nja op tu-
žni ce, a ka da su u pi ta nju kri vič na de la ko ja se go ne po slu žbe noj du žno sti. 
Sa da, u ta kvim slu ča je vi ma, ošte će nom sa mo pre o sta je pra vo da pod ne se pri-
go vor ne po sred no vi šem jav nom tu ži o cu, od či je od lu ke u pot pu no sti za vi si 
da li će bi ti kri vič nog go nje nja. Ošte će ni ima mo guć nost da pre u zme kri vič no 
go nje nje od jav nog tu ži o ca sa mo on da ka da ovaj na kon po tvr đi va nja op tu-
žni ce iz ja vi da od u sta je od op tu žbe (čl. 52, st. 1 ZKP). 
Da kle, ne mo že se spo ri ti da su mo guć no sti ošte će nog da uti če na kri-
vič no go nje nje za de la ko ja se go ne po slu žbe noj du žno sti do ne kle sma nje ne 
(Ilić i dr., 2014: 214). Osim to ga, mi šlje nja smo da do stup nost in for ma ci ja i 
na čin na ko ji se one pre zen tu ju bit no uti če na mo guć nost uče šća u po stup ku 
(Ilić i dr., 2014: 218), i da bi, u tom smi slu, bi lo pro sto ra za una pre đe nje po stu-
pa nja. Na i me, jav ni tu ži lac ne sno si kon kret ne po sle di ce uko li ko ne oba ve-
sti ošte će nog o ak tu el nim de ša va nji ma u kri vič nom po stup ku, ili uko li ko ovu 
svo ju du žnost ne iz vr ši bla go vre me no. U tom smi slu bi se mo glo raz mi šlja ti 
o teh ni ka ma i na či ni ma da se us po sta ve jed no stav ni ji na či ni ko mu ni ci ra nja i 
br žeg in for mi sa nja pu tem od go va ra ju ćih pi sar ni ca.
Pra­vo­na­na­dok­na­du­šte­te
Na čel no, po sto je od go va ra ju ća za kon ska re še nja ka da je u pi ta nju pra vo 
na na kna du šte te, ta ko da ošte će ni ima pra vo da sve do za vr šet ka glav nog 
pre tre sa is tak ne imo vin sko prav ni zah tev. Ipak, u prak si se če sto ne od lu ču je o 
imo vin sko prav nom zah te vu, već se ošte će ni upu ću je na par ni cu, sa ob ra zlo-
že njem da po da ci kri vič nog po stup ka ne pru ža ju po uz dan osnov ni za pot-
pu no ni za de li mič no pre su đe nje (čl. 258, st. 4 ZKP). Par nič ni po stu pak, pak, 
iz i sku je sred stva i vre me, a ne ret ko i po moć struč nih li ca, ta ko da se ne bi 
mo glo re ći da se na ovaj na čin po dr ža va pra vo ošte će nih na na kna du šte te. 
Isto ta ko, ne po sto ji fond iz ko ga bi se is pla ći va la na dok na da šte te žr tva ma 
kri vič nih de la, u slu ča je vi ma ka da osu đe ni ne ma sred sta va ili ka da po sto je 
raz lo zi zbog ko jih kri vič ni po stu pak ni je ni vo đen. Sve ovo ko nač nu re a li za-
ci ju pra va na obe šte će nje sta vlja pod znak pi ta nja. No, tre ba na po me nu ti da 
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po sto je od re đe ne ini ci ja ti ve za iz me nu po zi tiv nih pro pi sa u ci lju br žeg i jed-
no stav ni jeg ostva ri va nja pra va na na dok na du šte te.21
Za klju čak
Ka ko sle di iz do sa da šnjih iz la ga nja, po lo žaj žr ta va pre sve ga od re đu ju 
nji ho va pra va u po gle du za šti te, spre ča va nja vik ti mi za ci je, uče šća u kri vič-
nom po stup ku i na kna de šte te. Na me đu na rod nom ni vou su to kom po sled-
njih de ce ni ja do ne ti broj ni do ku men ti ko ji na sto je da na met nu od re đe ne 
mi ni mal ne stan dar de u ovoj obla sti, te da po zi ci ju žr ta va uči ne iz ve sni jom 
i bo ljom. Na sta rom kon ti nen tu ute me lji va nju, po pu la ri za ci ji i pri me ni ovih 
stan dar da zna čaj no do pri no si prak sa ESLJP. 
Me đu tim, u prak si po lo žaj žr ta va ne za vi si sa mo od po sto ja nja ade kvat-
nog nor ma tiv nog okvi ra, već i od ma te ri jal nih pri li ka, si ste ma vred no sti u 
da toj dr ža vi, ali i od tra di ci je i kul tu re. Ta ko smo, kroz slu ča je ve iz ba ze ESLJP, 
ima li pri li ke da se upo zna mo i sa pri me ri ma ko ji uka zu ju na to da se u po je di-
nim dr ža va ma to le ri sa lo ili se to le ri še rod no za sno va no na si lje, od no sno, ne 
pri da je mu se onaj zna čaj ko ji bi ono re al no tre ba lo da ima. Otu da ni pro kla-
mo va na pra va ošte će nih ne zna če mno go.
U Sr bi ji, uglav nom, po sto je od go va ra ju ća za kon ska re še nja ka da je u pi ta-
nju za šti ta žr ta va. Po sled njih go di na usvo je ni su i pro to ko li ko ji de talj ni je de fi-
ni šu sa rad nju i po stu pa nje dr žav nih in sti tu ci ja u ra du sa po je di nim ka te go-
ri ja ma žr tva ma. Me đu tim, ne po sto ji jav ni fond za na dok na du šte te ko ju su 
pre tr pe le žr tve, što dra stič no uti če na mo guć nost do bi ja nja od šte te, a sa mim 
tim i na kva li tet ži vo ta žr ta va. Ta ko đe, slu žbe za po dr šku i po moć žr tva ma, još 
uvek, ni su do volj no i rav no mer no raz vi je ne, ni ti do stup ne, što se po seb no 
od no si na sre di ne uda lje ne od ve ćih gra do va u na šoj ze mlji. Osim to ga, 
po treb no je i in ten zi vi ra nje is tra ži va nja, po seb no ima ju ći u vi du da se ne spro-
vo di Na ci o nal na an ke ta o vik ti mi za ci ji ko ja bi omo gu ći la po re đe nja sa dru gim 
ze mlja ma (Ni ko lić-Ri sta no vić, Stev ko vić, 2014: 382).
Sve na ve de no im pli ci ra da, i po red po sto ja nja nor ma tiv ne pod lo ge, po lo-
žaj žr ta va u na šoj ze mlji ni je do volj no usa gla šen sa stan dar di ma za ko je ple-






po auto ma ti zmu jed na za dru gom pred u zi ma ju nu žne za štit ne me re od onog 
mo men ta ka da se žr tva ob ra ti ne koj od nad le žnih in sti tu ci ja.
Po pra vlja nje sta nja u ovoj obla sti iz i ski va lo bi, naj pre, in ten ziv ni ju di se-
mi na ci ju zna nja o po tre ba ma i pro ble mi ma žr ta va me đu oni ma ko ji pru ža ju 
uslu ge u sek to ru po li ci je, zdrav stva, so ci jal ne za šti te i pra vo su đa. Pri to me, ne 
mi sli mo sa mo na in for mi sa nje o nor ma tiv nom okvi ru ko ji de fi ni še po stu pa nje 
pre ma žr tva ma, već i na sti ca nje zna nja u ve zi sa uz ro ci ma, po jav nim ob li ci ma 
i dru gim spe ci fič no sti ma raz li či tih ob li ka vik ti mi za ci je. Ovo je po seb no bit no 
za pre po zna va nje vik ti mi za ci je u fa zi ka da, još uvek, ne ma kri vič ne pri ja ve, ni ti 
na zna ka ka kvog dru gog for mal nog po stup ka. Da bla go vre me no re a go va nje 
mo že bi ti od ključ nog zna ča ja naj bo lje ilu stru ju slu ča je vi Kon tro va pro tiv Slo-
vač ke i Opuz pro tiv Tur ske.
Pred u zi ma nje me ra za spre ča va nje vik ti mi za ci je i nje nog po nov nog po ja-
vlji va nja, ta ko đe, iz i sku je zna čaj na pri la go đa va nja na šeg si ste ma. Ono pod ra-
zu me va ak ti vi ra nje po sto je ćih re sur sa, bo lje or ga ni zo va nje na lo kal nom ni vou 
i is ko ri šća va nje po ten ci ja la ci vil nog sek to ra. Bo lja i sa dr žaj ni ja ko mu ni ka ci ja 
iz me đu usta no va spre či la bi si tu a ci je u ko ji ma žr tve idu od usta no ve do usta-
no ve gu be ći dra go ce no vre me i po ve re nje u si stem. S tim u ve zi, tre ba po jed-
no sta vi ti na čin ko mu ni ci ra nja iz me đu usta no va i ubr za ti pro tok in for ma ci ja, ali 
i ra di ti na me đu sob nom po ve zi va nju or ga ni za ci ja ci vil nog sek to ra, od no sno 
ci vil nih or ga ni za ci ja i dr žav nih in sti tu ci ja. 
Da bi se sma njio ose ćaj fru stra ci je i bes po moć no sti kod žr ta va, tre ba in si-
sti ra ti na što efi ka sni jem pro ce su i ra nju od go vor nih, ali i obez be di ti bes plat nu 
prav nu po moć i dru ge ob li ke po dr ške za žr tve. Slu čaj M. C. pro tiv Bu gar ske uka-
zu je na to da za do vo lje nje prav de i za šti ta žr tve ne sme ju da za vi se od for mal no-
sti i raz li či tih tu ma če nja za ko na. Ob li ci po dr ške tre ba da bu du uslo vlje ni spe ci fič-
nim po tre ba ma žr ta va, kao i dru štve nim pro ble mi ma ko ji su po seb no ak tu el ni u 
da tom tre nut ku, kao što to mo že bi ti na si lje u po ro di ci i na si lje nad že na ma.
Na kra ju, ali ne i naj ma nje va žno, na dok na du šte te za žr tve ne tre ba 
nu žno uslo vlja va ti du go traj nim i slo že nim par nič nim po stup ci ma. U si tu a ci-
ja ma ka da žr tva ne mo že da ostva ri svo ja pra va, ima lo bi smi sla opre de lji va nje 
sred sta va za na dok na du šte te iz od go va ra ju ćeg jav nog fon da, na kon če ga bi 
dr ža va ko ri ste ći sve me ha ni zme ko ji su joj na ras po la ga nju zah te va la po vrat 
is pla će nog iz no sa od od go vor nog li ca.
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Vic tims‘ Rights: The Euro pean Co urt of Hu man Rights' Practice  
and Legislation in Ser bia
The pa per de als with rights and po si tion of vic tims in in te r na ti o nal do cu ments, 
with spe cial re fe ren ce to the stan dards cre a ted by the Euro pean Co urt of Hu man 
Rights thro ugh its prac ti ce. This pa per aims to pro vi de bri ef analysis of so me of the 
most im por tant in ter na ti o nal do cu ments, which set forth ba sic rights for vic tims, 
in clu ding: right to par ti ci pa te in the cri mi nal pro ce e dings, right to pro tec tion and 
the right to com pen sa tion. The pa per in tends to analyze the se key right (stan dards, 
prin ci ples) thro ugh re le vant ca se law of the Euro pean Co urt of Hu man Rights, gi ven 
that the wor ding of the re le vant do cu ments do es not de ter mi ne what en ta ils the 
re a li za tion of a spe ci fic stan dard in real li fe. The main pur po se of the ar tic le is to exa-
mi ne the com pli an ce of re gu la ti ons and prac ti ces in Ser bia with in ter na ti o nal stan-
dards on the sta tus and the rights of vic tims, from which so me re com men da ti ons for 
im pro ve ment might ari se.
Keywords: Euro pean Co urt of Hu man Rights, cri me, vic ti mi za tion, vic tims’ 
rights, Ser bia.
